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R y lU lu k ; S em jé n : Z ym ean , S em y en ; B a já n s e n ye : Z eg n e , S y n n ie , S e n n y e , S in n e ;
S ö p te : S ep c h e , S e p th e , S ew p th e , S c e p c h e ; Va s s zé c s e n y : Z e c h u n , Z y c h y n , Z e c h y n ,
Z e c h e n ; M o ln a s ze c s ő d : Z e c h e u d , Z e c h ew d ; S ze le s t e : Z e le s te , Z e lu s ta , C e le s te ; S ző c e :
Z e lc h e , Z ew lc z e , Z e lw ch e , Z e lc z e , Z w lc z e ; T e le ke s : T e le k u s , T h e le k e s , T h e le kw s ,
T e le k u s , T h e le k ew s ; T ö m ö r d : T em e rd , T w m e rd , T h ew m e rd , T um in d ; Ve le m é r : W e le -
m e r ; Ve le m : W e ly e n , W e ly em , W e lem ; Vö n ö c k : W en y c z k , V en iz k , W en isk , W y n y c z k ,
W en e c z k , V in ic z k ; Z s é d é n y : S ed u n , S e d e n , S e d y n . I sm e re te s , h o g y a z o k le v e le k m a -
g y a r h e ly n é v a d a ta i m eg le h e tő s h ű sé g g e l tü k rö z ik a k o ra b e li e j té s t : a h e ly e k e g y é r -
te lm ű s íté s é h e z e z s z ü k sé g e s v o lt . A ré g i íro tt é s a m a i e jte t t a la k o k se g íts é g é v e l te h á t
v a ló s z in ű s íth e tjü k a z e re d e ti k ie j té s t (v ö . K N IE Z SA : A zo b o r i a p á ts á g .. . M N y . V I ,
5 ) . A V a s m eg y e i h e ly n e v e k 1 5 . s z á z a d v é g i a la k ja in a k á tta n u lm án y o z á s a u tá n a z t
ta p a s z ta l ju k , h o g y a m a il la b iá l is e j té sű e k n e k a z e s e te k tú ln y om ó ré s z é b e n e o s v a g y
i-s írá sm ó d fe le l m eg (C s e n c s , C s e n g e , G e n c s , G e r e g ye s tb .) . A m a ö - ve l h a n g z ó h e ly -
n e v e k írá s a a z o n b a n b o n y o lu lta b b : so k k a l tö b b v a r iá n s a la k o t lá tu n k ; a z ö h a n g ra
m eg ta lá l ju k á lta lá b a n a z e w - t is , a z e b e tű t is , d e u - t , w - t , o - t is (B ö g ö t , B ö g ö te ,
D ö m ö lk s tb .) . A fö ld ra jz i n e v e k is a r ró l ta n ú sk o d n a k te h á t , h o g y a z óm ag y a r k o r
fo ly am án a z írá s a z ö h a n g je lö lé s é b e n a le g k e v é sb é e g y sé g e s , a z e b e tű v e l g y a k ra n
je lö lik a z ö h a n g o t. M in d e z te h á t a h e ly e s írá sb ó l a d ó d ó k ö v e tk e z te té s e k ú jb ó li m é r-
le g re te v é s é re u ta s í t .
E z u tó b b i m eg á lla p ítá s , h a n em is k ö z v e tle n ü l, d e k ö z v e tv e a n y e lv já rá s tö r té -
n e h k ö v e tk e z te té s e k e t is b e fo ly á so lja : m eg in g a tja a ta la j t a z o n o lv a s a to k - é s a rá ju k
é p íte t t k ö v e tk e z te té s e k - a la t t , am e ly e k a z e b e tű t c s a k e h a n g n a k h a jla n d ó k o l-
v a sn i . E z z e l a z o lv a s a tta l s z em b en so k m is s z il is e s e té b e n , a h o l a le v é líró h e ly e s írá s i
k ö v e tk e z e tle n s é g e i a la p já n e g y é r te lm ű v a g y v a ló s z ín ű s íth e tő a z ö h a n g n a k e b e tű v e l
v a ló je lö lé s e , a z e b e tű o lv a sh a tó ö h a n g n a k - v é lem én y em sz e r in t .
A z á lta lam v á z o lt fe l té te le z é s n em e lő zm én y n é lk ü l v a ló . B Á R C Z I G É Z A
u g y a n is (H tö r t .2 5 9 ) a s z ó v é g é n je le n tk e z ő e - ö v á lto z á s tá rg y a lá s a k o r e v á lto z á s t
a m eg e lő z ő sz ó ta g la b iá l is m ag á n h a n g z ó já n a k tu la jd o n ít ja , d e m eg je g y z i: " b á r é p p e n
ré g e b b i o k le v e le s p é ld á in k b a n g y a k ra n e b e tű t ta r ta lm a z a m eg e lő z ő sz ó ta g . E z a z
írá sm ó d a z o n b a n v a ló s z in ű le g a k a n c e llá r ia i h a g y om án y h a tá s á n a k tu la jd o n íth a tó ."
I t t te h á t B á rc z i s e e - t , h a n em ö - t o lv a s , v a g y is h a n em k ife je z e tt fo rm áb a n , d e im p li-
c i t m ó d o n ő is fe l té te le z i a z ö h a n g n a k e b e tű v e l v a ló je lö lé s é t .
E l is m e rem , h o g y e g y ily e n o lv a s á s i le h e tő s é g n e k a z e lfo g a d á s a a n y e lv em lé k e k
e g y lé n y e g e s k ö ré b e n ( fő k é n t s z ó rv á n y o k e se té n ) s z in te b e lá th a ta t la n o lv a s a ti n e -
h é z s é g e k e t o k o z v a g y o k o z h a t . o e - é s h a d d id é z z em v ég e z e tü l B E N K Ő LO R Á N D -
o t - : " a b iz o n y ta la n re a li tá s m ég m in d ig tö b b s a tu d om án y sz ám á ra fo n to s a b b ,
m in t a b iz to s i l lú z ió !" (Á rp S z ö v . 9 3 ) .
A K ö rö sö k v id é k e e g y ik e a z o n tá ja in k n a k , a h o l a le g g a z d a g a b b a n fo rd u ln a k e lő
n a p ja in k b a n is a v iz e k k e l k a p c so la to s e ln e v e z é s e k . Á tfo g ó k é p e t a z it te n i h e ly n é v -
h a s z n á la tró l p e rs z e c s a k a z u tá n k a p u n k , m iu tá n B ék é s m eg y é b e n is b e fe je z ő d n e k a
fö ld ra jz in év -g y ű jté s m oo k á la ta i. A z u tó b b i m á s fé l é v tiz e d b en a zo n b an m á r tö b b o ly an
k ö n y v je le n t m eg m eg y én k b en , am e ly a fö ld ra jz in év -k u ta tá s h e ly i e re dm én y e it is
k ö z li . E z ek ta n u lm án y o z á sáv a l m á r b iz o n y o s k ö v e tk e z te té se k e t le le h e t v o n n i. G o n -
d o lo k itt e lső so rb an a zo k ra a m on o g rá f iá k ra , ta n u lm án y k ö te te k re , am e ly ek V é sz tö ·
ró 1 , M ező b e ré n y rő l, G y om á ró l, B ék é s ró 1 je le n te k m eg .
A m eg y e i fö ld ra jz in év -g y lijté sh e z k ap c so ló d ó an je le n te ttü k m eg 1 9 8 3 -b an a
P e s ty F r ig y e s -fé le k é z ira to s g y ű jtem én y B ék é s m eg y é re v o n a tk o zó ré sz é t B ék é s m eg y e
P e s ty F r ig y e s h e ly n év g y ű jté sé b en c ím m e l. O ly an k ia d v án y is n ap v ilá g o t lá to tt G y u ·
lá n , am e ly n ek sz e rz ő jé re g y ak ran h iv a tk o zn ak a h e ly n ev ek k e l fo g la lk o zó k u ta tó k ,
a z o n b an m un k á in ak n ag y ré sz é t e le d d ig a k ö zp o n ti le v é ltá ra k b an , k ö n y v tá ra k b an
le h e te tt le g in k áb b ta n u lm án y o zn i la tin v ag y n ém e t n y e lv en . H U SZÁ R M Á TY Á S ·
ró l v an szó , a k in ek a K ö rÜ l-v id ék rő l sz ó ló , e re d e tile g la tin n y e lv ű v íz ra jz i é r te k e z é sé t
a m ú lt é v b en ad ta k i a g y u la i K ö rÜ l-v id ék i V ízü g y i Ig a zg a tó ság L ak a to s P á l fo rd í-
tá sá b an (V íz ra jz i é r te k e z é s . H u sz á r M á ty á s le írá sa a K ö rÜ l-v id ék ró 1 . G y u la , 1 9 8 5 .) .
A z é r te k e z é s m ag a a fo ly ó sz ab á ly o z á so k tö r té n e té b en v o lt m eg h a tá ro zó je le n tő ség ű ,
d e a n y e lv é sz ek , a n év ta n o so k sz ám á ra k ü lö nÜ len a h o z z ák ap c so ló d ó té rk ép re n d k í-
v ü l fo n to s , h isz en v a ló ság o s tá rh á z a a K ö rö s -B e re tty ó -v id ék v iz ek k e l k ap c so la to s
h e ly n ev e in ek .
H u sz á r M á ty á s té rk ép e , p o n to sab b an té rk ép la p ja i, v a lam in t a P e s ty -fé le g y íf j .
té s n ag y o n jó l k ie g é sz ítik e g ym ás t, h is z e n a m ú lt sz á z ad 6 0 -a s év e ib en , am ik o r P e s ty
F r ig y e s fe lh ív á sá ra a h e ly n ev ek e t te le p ü lé se n k én t Ü lsz e ír tá k , m ég n ag y ré sz t u g y an -
a zo n á lla p o to k u ra lk o d ta k , m in t H u sz á r M á ty á s id e jé b en , a z 1 8 2 0 -a s év ek e le jé n .
A m eg y e i fö ld ra jz in év k ö te te k b en ed d ig á lta lá b an c sak a b ir to k e lk ü lö n ítő té r-
k ép la p o k é s a k a ta sz te r i té rk ép ek n év an y ag á t je le n te tté k m eg , m eg y én k b en a zo n b an
szü k ség e sn ek lá tsz ik a H u sz á r-fé le té rk ép la p o k h e ly n év an y ag án ak a fe lh a szn á lá sa is ,
h is z e n a z írá sb e li m o o k ák o n tú l p o n to s h e lym eg h a tá ro z á s t te sz le h e tő v é . E k é t fo r-
rá s e g y ü tte s fe ld o lg o z á sa a rra is á rn y a lta b b , v ilá g o sab b v á la sz t a d , h o g y a z á lta lu k
rö g z íte tt h e ly n ev ek k ö zü l m e ly ek a zo k , am e ly ek e t a K ö rö sö k v id ék én ek la k ó i n ap ·
ja in k b an is ism e rn ek , h a szn á ln ak .
M iu tá n a z id ev o n a tk o zó fö ld ra jz in év -a n y ag ig en g a zd ag , e z é r t je le n e se tb en
c sak n éh án y p é ld á t sz e re tn ék b em u ta tn i e z ek b ó 1 a v iz ek k e l k ap c so la to s h e ly n ev ek b ő l,
h e ly n év típ u so k b ó l.
M eg y én k e t n ég y fo ly ó sz e li á t, a Sebes-, Fehér- é s Fekete-Körös, to v áb b á a
Berettyó. A rég i Berettyó a m ú lt sz á z ad e le jé n is m ég " ... B e re tty ó ú jfa lu , B u c sa é r in -
té sé v e l M ező túm á l to rk o llo tt a Sebes-, Fehér- é s Fekete-Körös v iz e it s z á llí tó Nagy-
Körösbe. A Berettyó B u c sán á l v e tte fe l a Hortobágy-ot, am e ly o ly k o r a m ed réb ó 1
k ilé p ő T isz a á rv iz é t is m ag áv a l h o z ta . A Sebes-Körös b e le v e sz e tt a Kis-Sá"ét m ocsa ·
rá b a , a tú lfo ly á s p ed ig K ö rÜ lta rc sa k ö rn y ék én é r te e l a b e fo g ad ó t: a B ék é sn é l e g y e -
sü lö Fehér- é s Fekete-Körös m ed ré t. A Nagy-Körös a lsó sz ak a sz á t - C so n g rád é s
K ö rÜ lta rc sa k ö zö tt - H u sz á r M á ty á s n ev e z te e lő szö r Hármas-Körös-nek, m íg a K ö rö s -
ta rc sá tó l a Fehér- é s Fekete-Körös eg y e sü lé s ig ta r tó sz ak a sz a Kettős-Körös n ev e t
B o d o k y K á ro ly tó l k ap ta 1 8 5 5 -b en " - ír ja D Ú K A K LÁ RA H u sz á r M á ty á s v íz ra jz i
é r te k e z é sén ek b ev e z e tő jé b en (H U SZÁ R i. m . 9 ) .
A rég eb b i id ő k b en a zo n b an n em c sak a Körösök é s a Berettyó sz á llí to tta k v iz e t
a z A lfö ld m é ly eb b en fek v ő te rü le te i fe lé , e z en tú lm en ő en m eg y én k d é li ré sz én is tö b b
olyan régi folyómeder húzódik, melyekben szintén jelentős vízmennyiség lefolyt egy-
koron. Ezek többsége az Ősmaro~ régi medrei, ki ágazásai voltak. ilyen például a
K a m u t - vö lg y vagy K a m u t - é r , amelynek medre délről kiindulva a Szarvas melletti
C ig á n y - é r - b e n vagy másképpen N a g y - é r - b e n tŰIÚk el. A K o n d o r o s i - v ö lg y a Kamut-
völgyhöz hasonlóan régi Maros-meder volt, amely Kondoros községtó1 nyugatra több
ágra szakadt. Hosszantartó vízfolyás volt a H a jd ú - v ö lg y is, amely Nagyszénás alatt
elkanyarodva M á g o c s - é r - k é n t halad tovább, s a D o n á t - h a lo m - tó l északra torkollik a
K ó r ó g y nevű érbe. A H a jd ú - v ö lg y Csorvás közelében szétágazik, északi ágát C s á kó - é r -
nek, illetve S zé n á s - é r - n e k nevezik. Orosháza északi határánál, a Va s k a p u - h a lo m köze-
lében ágazik ki a déli ága, amely Szentetornya mellett a G yo p á r o s - és a L e b u k i - l a p o s -
ban tŰIÚk el. A G ö b ö l j á r á s -B i r k a - v ö lg y medrének folytatása a K a ka s s zé k i - é r , majd a
K ú t - v ö lg y , amely a hódmezővásárhelyi K is tó - h a j l á s - o n át a H ó d - tó - b a torkollott.
SZEREMLEl SÁMUEL történész ezt írja róla a század elején: "A helyi hagyomány
szerint e folyón régibb századokban Gyuláig hajóval lehetett és szoktak közleked-
ni". BODNÁR BÉLA földrajztudós pedig egyik művében a következó1<et mondja:
"A mai Kakasszéki tó környéki idős gazdáktóI hallottam, hogy nagyapjaiktóI, szép-
nagyapjaiktóI fennmaradt hagyomány szerint abban az idóben, nagy víz idején éltes'
hajók jártak Vásárhely és Gyula között a K a k a s s zé k é r e n " (vö. GAZDAG LÁSZLÓ,
Régi vízfolyások és elhagyott folyómedrek Orosháza környékén. Szántó Kovács Mú-
zeum évkönyve. Orosháza, 1960. 257-303).
A nagyobb vízfolyások sorába tartozik még Szentesnél a V e k e r , K u r c za , me-
gyénkben pedig a K u ta s - é r , K o r h á n y , T e k e r ö - é r , K ö l e s - é r , K á k a - fo k , B ü n g ö s d , F á s - é r ,
G y e p e s , Tótkomlós, Battonyánál pedig a S zá r a z - é r , amely az egyik legjelentősebb,
vizet is szállító folyómeder ma is. BA LASSA PÁL orosházi lelkész 1844-ben kiadott
kis történeti könyvecskéjében ezt írta róla: ,,181 6-ban gyertyaszentelő hetiben har-
madfél napig szünetlen tartó oly förgeteg dühöngött, hogy erős épületó1< fedeleik
ingva recsegtek. Pusztán lévő pásztorok nyájaikkal együtt megfagytak, a közlekedés
egészen gátolva volt. Ekkor fagytak el több lovaskatonák, Orosházárul indulva a Sám-
somi s zá r a z é r b e n " (Orosháza legelső évszázadának krónikája 1744-1844. 17). Huszár
Mátyás értekezésében úgy véli, hogy a M a r o s kezdetben valószinűleg a H a jd ú - v ö lg y -
ben, később a S zá r a z - é r - b e n folyt, most pedig már harmadik medrében halad (vö.
HUSZÁR i. m .42).
E nagyobb folyóvizeken túlmenően a táj arculatát régebben nagymértékben
meghatározták a kisebb-nagyobb mocsarak, vízállásos helyek. Ezek közül most csak a
két legismertebb re utalok: a N a g y - S á r r é t - r e Szeghalom környékén és a K is - S á r r é t -
re Sarkad környékén. A Berettyó kapcsán Huszár idézett művében a következőket ol-
vashatjuk a Nagy-Sárrétről: "Az áradó B e r e t t y ó 2-3 lábbal (0,63 m-O,94 m) hágja
át partjait, torkolata felé pedig ennél is nagyobb mértékben. Ilyenkor először a szám-
talan mellékág telik meg vízzel, majd a közeli, mélyfekvésű földeket is elborítja ...
A víz kis része a 3 mérföld (22,76 km) hosszú, 2-3 (15,17 km-22,76 km) sőt helyen-
ként 4 mérföld (30,34 km) széles B e r e t t y ó S á r r é t j e nevű állandó mocsárba jut...
A K ö r ö s ö k és B e r e t t y ó környékének fekvése következtében az összes itteni folyó
valamennyi kiágazásával együtt ka pcsolatban van egymással" (i. m . 27, 31).
A vizekben való gazdagság ellenére megyénk mai településeinek névalakjában
alig néhány esetben találunk vizekkel kapcsolatos neveket. Ezek a települések a kö-
vetkezők: K ö r ö s ta r c s a , K ö r ö s la d á n y , K ö r ö s n a g yh a r s á n y és egy viszonylag új telepü·
lés, K ö r ö s ú j fa lu . Mindegyikük a K ö r ö s folyó mellett található. Két olyan települé·
sünk van, amelyeknek nevében a - kú t köznév szerepel utótagként: K a r d o s kú t és
Ö r m é n ykú t . K a r d o s kú t nevének eredetére fényt vet egy a Károlyi-levéltárban talál·
ható 1745·bó1 keltezett oklevél, amelyben a következő személyneveket olvashatjuk:
" ...m ás Vásárhelyi Pásztor emberek úgym int: Veres István, Banga M iklós ... Erős Pál
K a r d o s Istvánnak akkoris Gulyássa Szőllős feló1... " (Károlyi-levéltár, P .4l8./2/E /4).
M ás oklevelekből tudjuk, hogya felsorolt pásztoremberek a régi Vásárhelyi-puszta
O rosháza környéki részén legeltették a gulyákat, s a gulyaállások mellett az állatok
itatására kutat is ásattak. Az 1774. évi Vertics-féle térkép jelzi is ezeket a gazdák·
ról vagy pásztoraikról elnevezett kutakat név megjelöléssel. Ugyancsak hasonló indí-
tékra vezethető vissza Ö r m é n ykú t falu neve is.
Településeink közül még K e r té s zs zig e t és V é s ztö nevét lehet tágabb értelem -
ben a vizekkel kapcsolatos helynevek közé sorolni. Az előző település névadója a ha·
sonló new , régen időszakonkénti sziget, a K e r té s z- s zig e t (a S á r r é t mocsarában), m íg
V é s ztö neve a magyar ve js ze 'v íz fenekére érő, nádfalakból álló halfogó eszköz' és a tö
'(folyó)torok' főnév összetételébó1 keletkezett (vö. K ISS LAJOS, FNESz. 692).
Eddig csak a jelentősebb, az általánosabban ismert Békés megyei folyóvizekrő\,
vizekkel kapcsolatos településnevekró1 esett szó, de nézzük meg, m ilyen képet ka-
punk e téren egy adott településen belül. Ebbó1 a célból Gyoma helynévanyagát
vizsgáltam meg két okból is. Egyrészt a H á r m a s - K ö r ö s vidékének " ... egyik legvizesebb
községe G yo m a volt, ahol az árvíz 1987 kh szántót, 4000 kh rétet és ugyanannyi
legelőt borított el, sőt fenyegette a beltelkeket is. A község határában 7900 kh álo
landó mocsár is volt" (vö. HUSZÁR i. m . 15). M ásodsorban pedig Gyoma helyne·
veit úgy gyűjtöttük össze más munka kapcsán, hogy a legelső okleveles adatoktól
kezdve a Pesty-féle gyűjtés és a Huszár-féle térkép névanyagán tú1menően egyéb fel-
lelhető történeti forrásokat és természetesen a ma ismert, élő földrajzi neveket is
számba vettük.
A tüzetesebb vizsgálódás eredménye, ha nem is általánosítható, de úgy vélem ,
m indenképpen támpontot nyújt a K ö r ö s - v id é k vizekkel kapcsolatos helynévanyagá-
nak további megismeréséhez, még akkor is, ha jelen esetben, időnk rövidsége m iatt
csak a számszerű végeredményt tudom közölni.
Eszerint Gyomán a külterületen 1030 helynevet sikerült összegyűjtenünk,
am i e vizsgálódás kapcsán a nevek 100% -át jelenti. Ebben a számban a tanyanevek
közül csak a történeti (térképen található) tanyanevek vannak benne, viszonylag cse·
kély számban.
Három névtípust különböztettem meg: 1. A valóságosan a vízhez kötődő neve-
ket, 2. A vízjárta területeket és 3. A víz által körülvett, vízbó1 kiemelkedő területe-
ket, terepalakulatokat. Ebben a felosztásban m int hasonló tájjal foglalkozó névkutató-
nak, KUCZY KÁROLYnak A Kalocsa környéki földrajzi nevek vizsgálata című köny-
vét vettem figyelembe. Nem különböztettem meg külön a természeti és mesterséges
terepalakulatokat (ez utóbbiaknál a - g á t , - kú t , - c s a to r n a utótagúakat vettem figyelem -
be), m ivel ezek számaránya nem befolyásolja lényegesen a végeredményt.
1. A vízhez kötődő nevekhez a fo lyó , é r , fo k , ö r vé n y , tó , c s a to r n a és kú t- ta l
kapcsolatos elnevezéseket soroltam . Ezek száma 153, az összes nevek l4,85% -a. Néz-
zünk közü lük egy példá t: 1756 : "Sokszo r lá tta Se b e s - é r alias B illen tőnek D él fe lé való
partyán ... " (K áro ly i-levé ltá r, H arruckern D . 61/1756). 2 . A v í~árta terü le tekhez
a - la p o n ya g , - le g e lő , - r é t , - la p o s , - fe n é k u tó tagú helyneveket ve ttem , m elyeknek szá-
m a 41 , vagy is 3 ,98% . Példáu l: 1864 : "A Zö ld la p o s , tú l a K örözsön , lege lő rész , - v iz
szabályozás e lő tt ham ar e lön tvén a K örözs fo lyó , a v iz lefo lyásáva! m ind járt s ko rán
k ijö tt ra jta a zö ld m ező , s innen nevezte te tt" (P esty ). 3 . A v íz á lta l kö rü lve tt, a v íz-
bó l k iem elkedő terü le tek közé az - á l lá s , - s zig e t , - zu g , - h a lo m , -h á t , - g á t u tó tagú fö ld -
ra jz i neveket so ro ltam , m elyeknek szám a 94 , vagy is az összes nevek 9 ,1 3 o /o - a . H ang-
sú lyozom , hogy ezeknek az u tóbb i neveknek is m indegy ike v izekkel vo lt vagy van
kapcso la tban . P éldáu l: 1782 : " ..K is s p e r je s S zig e tn e k . . . m e l ly r e az T anu H ajo já t is
gyak ran k i kö ttö tte ... " (K áro ly i-levé ltá r, H arruckern E . 45/1782).
A vizekkel kapcso la tban lévő helynevek szám a G yom a fö ld ra jz i neveiben tehát
288 , am i az ö> szes kü lte rü le ti nevek (1030 név) 27 ,96% -át je len ti. E z , úgy vélem ,
az összes nevek szám át tek in tve m agas arány . A m ai helynévhasznála t v iszon t m ár
term észetesen nem ezt az eredm ény t tük rözi. A 153 v ízhez kö tődő helynévbő l m a
m ár csak 56-o t ism ernek , a v íz járta te rü le tek neveiné l 41 -bő l csak ll-e t, m íg a v iz
á lta l kö rü lve tt, V Ízbó l k iem elkedő terü le tek nevei közü l 94 'bó l 35 -ö t. M a tehát ö>z-'
szességében G yom án 102 v izekkel kapcso la to s helynevet ism ernek , am i az ö> sze-
gyű jtö tt nevek 9 ,9o /o -á tje len ti.
H ogy ez a szám arány kevesebb vagy több-e a több i B ékés m egyei te lepü lés név -
anyagában , és itt e lsőd legesen a K örösök v idékének helynévanyagára gondo lok , ez a
m egyei fö ld ra jz inév -kö te t m eg je lenése u tán m ár összehason lítha tó lesz .
1 . A z elm últ bő két év tized so rán hata lm as m ére tű helynév tárak je len tek m eg
a m agyar nyelv terü le trő l, é lő és tö rténeti he lynévk incsÜ llk sok százezerny i adatával.
A fe lszaporodó ku ta tási anyag azonban nem csak ösz tönzi a ku ta tókat, hanem
- paradox m ódon - hata lm as m enny iségévei m in tha m eg is bék lyózná a kezüket: a
hagyom ányos adatfe ldo lgozás sz in te kép te len m egb irkózn i ilyen töm egű helynévvel.
H ason ló panaszokat ha llunk , o lvasunk fm n ko llégáink tó i, ak ik a valóban csodála to s
név tan i arch ívum több m illió s névanyagával küzdenek - az az érzésük -, sz in te re-
m ény te lenü l.
A nyelv i anyag táro lásának , rendezésének jó l bevált m ódszere a szám ítógépes
fe ldo lgozás. A KLTE M agyar N yelv tudom ány i T anszéke - e lsőso rban JAKAB LÁ sz-
Ló révén - szép eredm ényeket ért e l a szám ítógép nyelv tö rténeti fe lhasználása terén .
N yelv tö rténeti ada ttá rak , te rjede lm es m unkák konkordanciá i készü ltek el szám ítógép
seg ítségével.
2 . A név tan i ku ta tása inkban je len tkező elm éle ti fe ldo lgozó m unka hátté rbe
szo ru lása , va lam in t tanszékünk eredm ényei a szám ítógép nyelvésze ti fe lhasználásában
ind íto ttak arra , hogy m egpróbálkozzam a helynevek szám ítógépes fe ldo lgozásával.
P róbálkozásom - am elynek anyag i há tte ré t a Sebestyén Á rpád vezette tanszék i ku -
